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Nirwan Niagara.  260 202 13 140 092.  Identifikasi Klorofil-a, Suhu Permukaan 
Laut dan Angin Yang Berpengaruh Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Lemuru di 
Perairan Juwana Kabupaten Pati (Sri Yulina dan Muslim). 
 
Ikan lemuru (Sardinella longiceps) adalah salah satu jenis ikan pelagis yang 
menjadi komoditi penting di Indonesia. Kabupaten Pati merupakan salah satu 
daerah dengan hasil tangkapan ikan lemuru terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. 
Keberadaan ikan lemuru di suatu perairan di pengaruhi oleh berbagai faktor 
oseanografi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor oseanografi 
yang dominan berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan lemuru di perairan 
Kabupaten Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif, hasil yang ditampilkan dalam bentuk gambar, tabel, grafik, atau 
tampilan lainnya serta bersifat sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung 
di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari data citra satelit. Parameter 
oseanografi yang dikaji meliputi suhu permukaan laut, klorofil-a, angin, arus 
permukaan, dan data tangkapan ikan lemuru. Data tersebut digambarkan secara 
spasial dan temporal (SPL, klorofil-a, arus permukaan, angin) secara klimatologi 
bulanan dan grafik data tangkapan ikan lemuru selama 7 tahun (2009-2015). Hasil 
analisa memperlihatkan bahwa faktor arus dominan berpengaruh terhadap nilai 
CPUE ikan lemuru di Kabupaten Pati. Hasil analisis klimatologi menunjukkan 
adanya hubungan yang kuat, dengan nilai korelasi sebesar 0.702 
 
Kata Kunci: Ikan Lemuru (Sardinella longiceps), Ikan Pelagis, Suhu Permukaan 















Nirwan Niagara.  260 202 13 140 092.  Identification of Chlorophyll-a, Sea 
Surface Temperature and Influential Winds on Lemuru Fishing Results in Juwana 
Waters, Pati Regency (Sri Yuliuna and Muslim). 
 
Bali Sardinella (Sardinella longiceps) is one of pelagic fish which became an 
important commodity in Indonesia. Pati Regency is one of the areas with the highest 
catches of sardinella in Province of Central Java. The existence of mackerel in the 
sea affected by various oceanographic factors. The purpose of this study was to 
determine the dominant oceanographic factors affect the catches of sardinella in 
Pati Regency sea. The method used in this research is quantitative method, the 
results are displayed in the form of images, tables, graphs, or other views as well as 
systematic. The data used in this study are primary and secondary data. Primary 
data is taken directly in the field, while secondary data derived from satellite 
imagery data. Oceanographic parameters were examined include sea surface 
temperature, chlorophyll-a, wind, surface currents, and sardinella catch data. The 
data illustrated spatially and temporally (Sea surface temperature, chlorophyll-a, 
surface currents, wind) basis the monthly climatology and graphs mackerel catches 
data for 7 years (2009-2015). The result of the analysis shows that the dominant 
wind effect on the CPUE value of sardinella in Pati Regency. Climatological 
analysis showed a strong correlation, with correlation value of 0.702 
 
 
Keywords: Sardinella (Sardinella Longiceps), Pelagic fish, Sea Surface 
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